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EDITORIAL 
 
 
Hospital San Juan de Dios, San José, Costa Riva. Fundado en 1845 
 
Bienvenida a los miembros del personal médico del 
Hospital Calderón Guardia.  
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En este número se publica un interesante 
artículo original de enfermedades 
infecciosas en pacientes con lupus 
eritematoso sistémico, realizado en el 
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 
Además de ser un trabajo brillante,  nos 
alegra publicar investigación hecha en 
otro hospital de la C.C.S.S. Le damos la 
bienvenida a todo el personal médico de 
este hospital y les dejamos las puertas 
abiertas para publicaciones futuras.  
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